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На сьогодні в Україні відбувається активна діяльність із дослідження 
інновацій. Використання інноваційних продуктів для банківського сектора 
економіки є вкрай необхідне. 
Слід зазначити, що проблеми банківських інновацій є досить новими 
для економічних наук, так як протягом тривалого часу закономірності 
розвитку інноваційної діяльності наука вивчала тільки на основі науково - 
технічного прогресу і враховувала лише виробництво, залишаючи поза 
увагою фінансову сферу економіки.  
Банківський сектор України є мало динамічним і консолідованим. 
Разом з тим, слід відмітити певну недосконалість нормативної бази 
функціонування банківської системи, що ускладнює швидке впровадження 
банківських продуктів.  
Вважаємо, що особливістю банківських інвестицій є те, що для їх 
повноцінного вивчення не має достатньо статистичних даних. Специфічною 
рисою України є те, що розвиток ринку інноваційних банківських продуктів 
стримує відсутність попиту на них.  
Багатьом українським споживачам чуже сприйняття банку як 
фінансового радника і консультанта, тому українські банки більшою мірою 
концентруються на інноваціях, що спрямовані на створення нових потреб, 
активно запозичуючи при цьому зарубіжний досвід. 
Також характерним для банківських інновацій в Україні є те, що вони 
найчастіше створюються на вимогу корпоративних клієнтів. При цьому 
основна увага приділяється не новизні продукту, а його унікальності для 
клієнта, підвищенню зручності та привабливості для клієнта. 
Оперативними факторами успіху комерційного банку вважаємо: 
орієнтація банку на клієнта; зниження вартості банківських послуг; 
співробітництво із зарубіжними банками; диверсифікація банківського 
ризику (за галузями, формами власності, видами послуг); перехід на нові 
технології банківського обслуговування. 
Подальші дослідження у цій галузі повинні стосуватися методів 
співпраці банків з населенням, а також удосконалення нормативної і 
законодавчої бази України. 
